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MUSCULAR
Objetivos 
• Describir la estructura anatómica y fisiológica 
del sistema muscular del cuerpo humano
Músculos de la 
cabeza y cara 
ORBITARIO
Orbicular
Palpebral
Corrugador de la ceja  
NASAL
Nasal 
Procero (prócer)
Depresor del tabique nasal 
Elevador del ala de la nariz 
AURICULAR 
Anterior 
Posterior 
Superior 
BOCA
Orbicular de la boca
Risorio 
Cigomático mayor 
Cigomático menor 
Elevador del labio superior 
Elevador del ángulo de la boca
Depresor del ángulo de la boca
Depresor del labio inferior 
Mentoniano 
CABEZA
M. Occipito-frontal
MASTICACION
Masetero 
Temporal
Buccinador  
Pterigoideo interno y externo
Músculos de la cabeza 
Función: eleva las cejas y la 
frente
Músculos orbitarios 



Tendón 
común 

Músculos auriculares 
Músculos masticación  
MÚSCULO 
TEMPORAL
MÚSCULO 
MASETERO
MÚSCULO 
BUCCINADOR
MÚSCULO 
PTERIGOIDE
O EXTERNO
MÚSCULO 
PTERIGOIDE
O INTERNO
Músculos nasales 
M. Elevador del ala 
de la nariz
Función: eleva el ala de la 
nariz
Partes de los labios 
Comisura labial
Labio inferior
Surco naso labial
Labio superior 
Músculos de la boca
Orbicular de la boca
Función: proyección de los labios
M. Risorio 
Función: tracción lateral de 
la comisura. Reír  
M. Cigomático 
mayor
Función: tracción 
para sonreír 
M. 
Cigomático 
Menor 
Función: elevación 
labio superior 
M. Elevador del 
labio superior
Función: eleva labio 
superior
M. Elevador del 
ángulo de la boca
Función: eleva la 
comisura labial
M. Depresor del 
ángulo de la boca
Función: deprimir la 
comisura labial. tristeza
M. Depresor del 
labio inferior
deprimir el labio 
inferior
M. 
Mentoniano 
Función: eleva el 
mentón 


Músculos del cuello
Platisma 
Esternocleidomastoideo
Trapecio
INFRAHIODEOS 
Esternotiroideo
Esternohiodeo 
Tirohiodeo 
Omohiodeo 
SUPRAHIODEOS 
Estilohiodeo
Digástrico 
Geniohiodeo 
Milohiodeo 
Largo del cuello 
Largo de la cabeza 
Recto anterior de la cabeza
Recto lateral de la cabeza
Elevador escapula 
Esplenio de la cabeza
Escaleno anterior 
Escaleno medio 
Escaleno posterior 
LARINGE
Cricotiroideo anterior 
Cricoaritenoideo lateral 
Cricoaritenoideo posterior 
Tiroaritenoideo 
Aritenoideo 
Triángulos 
del cuello
Y  
CONTENIDO
Función: descenso mandíbula, retrae 
y deprime el ángulo de la boca, 
expresión facial, ejerce presión sobre 
las venas.  
Función: flexión y rotación 
Función: aducción,  elevación y 
depresor de la escapula 
M. Recto lateral de la 
cabeza
Función: flexión y 
rotación del cuello
Función: flexión e 
inclinación 
Función: flexión 
Función: inclinación, rotación, 
extensión e  hiperextensión 
Función: elevación 
Función: flexión y rotación de la cabeza. 
Elevación de la costilla.


Esternohioideo
Omohioideo
Esternotiroideo
Tirohioideo
Función: descenso del hueso hioideo
Descenso laringe
Fija cartílago 
tiroides 

M. Ariepiglotico 
(deglución)
M. Aritenoideo 
oblicuo (deglución)
M. Aritenoideo  
transverso (aduce cuerdas)
M. crico-aritenoideo 
posterior (abductor cuerdas)
M. Tiro epiglotico (cierre-
deglucion)
M. Tiro aritenoideo 
(forma, relaja y acorta cuerdas)
M. Crico aritenoideo 
lateral (aduce, tensa y alarga 
cuerdas)
M. Crico tiroideo
Vertical y 
oblicuo (alarga y tensa 
cuerdas)


M. digástrico
M. Omohiodeo
Sup e inf.  
Glándula parótida
G. Submentonianos
v. Yugular anterior 
Glándula tiroides y 
paratiroides
Tráquea  
Paquete: 
V. Yugular interna
Art. Carótida 
N. Vago 
Glándula 
submandibular 
Ganglios 
Art. Y cena facial 
N. Hipogloso y 
milohiodeo
N. Accesorio
N. Transverso 
Ganglios, vena y 
arteria subclavia



MUSCULOS DEL TRONCO
PECTORAL MAYOR
PECTORAL MENOR
SUBCLAVIO
SERRATO ANTERIOR O 
MAYOR
INTERCOSTALES 
Externo 
Medio 
interno
Supracostales 
Infracostales 
Triangular del esternón 
Diafragma 
Trapecio
Dorsal ancho 
Elevador de la escapula
Serrato posterior superior e 
inferior
Romboides mayor y menor  
Cuadrado lumbar
Intertransversos  
Interespinosos
Espinotransverso 
Ileocostal 
Longisimo   
Recto abdominal 
Oblicuo mayor
Oblicuo menor 
Transverso abdominal 
PSOAS-ILIACO
Psoas menor y mayor
Iliaco  
Función: rotación, 
flexión y aducción 
del hombro
Función: elevación de 
las costillas
Depresión del hombro 
Función: descenso 
clavícula y hombro
Función: abducción 
escapular y elevación de 
las costillas
Función: elevan e 
inspiración 
Función: deprimen y 
espiración 
BLOQUEO 
M. Supracostal 
M. Infracostal o 
subcostal 
M. Triangular del 
esternón 
Función: eleva 
costilla
Función: baja 
costilla  
Función: respiración 
Función: flexión dorsal
Aducción y rotación del brazo
Función: aducción,  elevación y 
depresor de la escapula Función: elevar la 
escapula
Función: rotación 
del cuello
Función: aducción y elevación de la 
escapula. Fijación a la pared 
Función: eleva 
costilla e 
inspiración 
Función: baja 
costilla e 
espiración 
Función: Inclinación 
lateral 
Intertransverso 
Espino transverso 
Función: inclinación 
lateral 
Función: extensión 
e inclinación 
Función: extensión, 
inclinación y rotación 
Cuadrado lumbar
Función: flexión, extensión y erector 
de la columna
M. Longuísimo o dorsal 
largo
M. Iliocostal 
Función: extensión, flexión, espiración 
y erector de la columna 
Función: flexión y 
rotación de la cadera 
Función: flexión y elevación del 
fémur hacia adelante
Función: flexión 
columna
Función: 
flexión y 
rotación del 
tronco
Función: 
Comprime el 
abdomen 
PROTECCION DE LAS VISCERAS 



Músculos pélvicos
Esfínter externo de la uretra
Transverso profundo periné
Isquiococcigeo 
DIAFRAGMA PELVICO
M. Elevador del ano (ilioccocigeo, 
pubococcigeo y puborectal)
M. Obturador interno
M. Piriforme 
M. Coxígeo 
DIAFRAGMA UROGENITAL 
M. Transverso superficial del periné
M. Isquiocavernoso
M. Bulbocavernoso
M. Del esfínter anal externo
M. Constrictor de la vulva
Glúteo mayor, medio y menor
Piramidal de la pelvis
Obturador interno y externo
Gemelos superior e inferior
Cuadrado crural 
M. Elevador del ano
Función: elevar el ano, 
fraccionar y retener las heces
DIAFRAGMA PELVICO
Función: rotación 
externa de la cadera 
Función: soporte 
pélvico
Función: rotación 
externa y abducción de 
la cadera 
Función: contracción del 
clítoris Función: comprime la 
vena del clítoris 
Función: fija el periné  
M. Esfínter 
anal externo
Función: contracción y 
relajación para 
defecación 
DIAFRAGMA UROGENITAL
M. bulboesponjoso



M. Glúteo mayor
M. Glúteo medio
M. Glúteo menor
Función: extensión y 
rotación externa pierna
Aducción y abducción 
Función: abducción, 
flexión, extensión, 
rotación interna y externa 
M. Gemelos 
superior e inferior
M. Obturador 
interno
M. Obturador 
externo 
Función: rotación 
externa, aducción y 
extensión pierna
M. Cuadrado 
crural
Función: rotación 
externa y aducción 
pierna
Función: abductor y 
rotación externa de 
la pierna


CONDUCTO INGUINAL
TECHO
PISO
LAT MED
Ligamento inguinal  Cintilla iliopubica
M. OBLICUO MENOR
M. TRANSVERSO


Músculos 
extremidad inferior 
Tensor de la fascia lata
Cuadriceps crural (vasto 
interno, vasto externo, 
recto anterior, crural)
Sartorio 
Aductor mayor, medio y 
menor
Pectíneo 
Recto interno o gráciles
Semimembranoso 
Semitendinoso 
Bíceps crural 
Poplíteo 
Tibial anterior
Extensor propio del dedo gordo
Extensor común de los dedos
Peroneo anterior 
Peroneo lateral corto y largo
Flexor largo común de los dedos
Tibial posterior 
Flexor largo propio del dedo gordo
Tríceps crural (soleo, gemelos 
externo e interno)
Plantar delgado 
Pedio o extensor corto de los dedos
Interoseos dorsales
Flexor corto plantar 
Flexor corto del dedo gordo
Abductor del dedo gordo
Aductor del dedo gordo
Plexor, abductor y oponente corto del 5to dedo
M. TENSOR DE LA FASCIA 
LATA
Función: flexión, 
abducción y rotación 
interna y externa
M. SARTORIO
Función: abducción, 
flexión, extensión y 
rotación interna de 
la pierna
Cuádriceps crural o femoral
M. Recto femoral
M. Vasto medialM. Vasto lateral 
M. Vasto intermedio
Grupo de 
extensores
Flexión 
M. pectíneo
M. Aductor  corto o menor 
M. Aductor largo o medio 
M. Aductor  mayor
M. Grácil 
Grupo de 
aductores
Todos son 
flexores y 
extensores 
Rotación interna
Rotación interna y 
externa
Rotación 
externa 

GRUPO DE LOS FLEXORES
Función: rotación 
externaRotación interna 
Extensores 
M. Poplíteo 
Rotación interna
GRUPO EXTENSORES DE LA 
PIERNA
Inversión  
Eversión 
Inversión 
Eversión 
Dorsiflexion  y 
eversión 
Flexión y eversión del pie
Flexión e inversión 
Flexión  
Flexión e inversión 
Flexión  
Flexión e 
inversión
Rotador 
pierna






REFLEJO ROTULIANO
Músculos de la extremidad superior
M. Subescapular 
M. Deltoides 
M. Supraespinoso 
M. Infraespnoso
M. Redondo mayor
M. Redondo menor
M. Bíceps braquial 
M. Coracobraquial 
M. Tríceps braquial 
M. Pronador redondo
M. Flexor radial del carpo
M. Palmar largo 
M. Flexor ulnar del carpo
M. Flexor superficial de los dedos
M. Flexor largo del pulgar
M. Flexor profundo de los dedos
M. Pronador cuadrado 
M. Braquiradial 
M. Extensor largo y corto del carpo
M. Extensor común de los dedos
M. Extensor del dedo meñique
M. Extensor ulnar del carpo
M. Supinador 
M. Abductor largo del pulgar
M. Extensor corto del pulgar
M. Extensor largo del pulgar 
M. Extensor del índice
Abducción 
Rotación externa 
Rotación externa y 
aducción Rotación interna 
Aducción, abducción, 
rotación interna y 
externa

Flexores 
Extensores 
Aductor y flexor 
Supinación, flexión, 
abducción, rotación 
interna 
Flexión, supinación, 
abducción y rotación 
interna
Extensión y aducción 
Aducción y rotación 
interna 



Pronación  
Todos son 
flexores 
Abducción 
Abducción 
Flexión 
M. Pronador redondo
M. Flexor radial del carpo
M. Palmar largo
M. Flexor cubital 
del carpo
M. Flexor 
superficial de los 
dedos
M. Pronador 
cuadrado
M. Flexor 
profundo de los 
dedos
M. Flexor largo del 
pulgar
Flexión  
Flexión 
Abducción y 
oposición Pronación 
Pronación y 
flexión 
Flexión y 
abducción 
Flexión 
Abducción 
Flexión 
M. Braquiradial 
M. Extensor radial largo 
del carpo
M. Extensor radial 
corto del carpo
Flexión 
Flexión y 
abducción 
M. Extensor cubital del 
carpo
M. Extensor del 
meñique
M. Extensor de 
los dedos
M. supinador
M. Abductor largo del 
pulgar
M. Extensor corto del 
pulgar
M. Extensor del índice
M. Extensor largo 
del pulgar
Supinación 
Extensión 
Abducción 
Abducción 
Músculos de la mano
GRUPO TENAR 
M. Flexor y abductor corto del pulgar
M. Aductor y oponente del pulgar 
GRUPO HIPOTENAR 
M. Flexor corto del meñique
M. Abductor y oponente del meñique
M. Palmar breve 
M. Lumbricales
M. Interóseos
Eminencia 
hipotenar 
Eminencia  tenar 
M. Oponente 
M. Flexor 
M. abductor
M. Abductor 
M. Flexor 
M. Oponente 
Flexión, abducción 
Interóseos 
dorsales 
Interóseos 
palmares 
Lumbricales 
Flexión, extensión 
y aducción 
Extensión y 
abducción 
Flexión, extensión 
Conclusiones 
• El sistema muscular es el conjunto de los mas 
de 650 músculos del cuerpo, cuya función 
primordial es generar contracción y relajación, 
por lo que este movimiento puede ser 
voluntario o involuntario controlado por el 
sistema nervioso, nos da estabilidad, forma, 
protección a órganos internos, 
termorregulador y con ello  la homeostasis del 
cuerpo humano.
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